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N O T I C I A R I O 
LA MURALLA DE TARRAGONA 
En un comentario a la obra de Giuseppe Lugli sobre La técnica edilízia romana 
con particolare risguacdo a Roma e Lazio (Roma 1957), aparecido en la "Rivista 
di Studi Ligiiri" [XXIV, 1-2 (1958) 158-170] debido a la pluma de Niño Lam-
boglia se hace referencia a k muralla de nuestra ciudad. Creo de interés dar a 
conocer a los lectores del BOLETÍN un resumen del contenido del articulo y en 
especial lo relacionado con la muralla romana de Tarragona. 
Niño Lamboglia, que califica al autor del libro como el mejor y más profundo 
conocedor de las fuentes relativas a la topografia de la Roma antigua, empieza 
mostrando su discrepancia por el uso, por Lugli, del neologismo opas vUtaíum (de 
vittae - banda) para designar el muro en "petit appareil" de los franceses, que es 
el nuestro "sillarejo", tan utilizado en las construcciones romanas de nuestro país y 
cuyo empleo dura hasta avanzada época (siglo v-vii en la catedral de Egara), 
para enlazar con la época de las construcciones románicas. Parece mejor llamarle 
opus rectum o opus cerfum, según su posible origen. Si se supone que es una recti-
ficación del opus reticulatum, común en Italia en edad cesárea y augustea, se le 
podria llamar opus rectum, por antitesis a reticulatum. Si su origen se debe a una 
gradual evolución de la técnica del opus incertum de edad republicana, o sea de 
una regulación siempre en aumento de los pequeños bloques o adoquines con in-
fluencia del reticulatum que triunfara en Roma), hasta conseguir una perfecta 
escuadratura, con contornos bien definidos, parece que debe llamarse opas cerfum 
como antinomia del opas incertum. Parece que deberia aceptarse esta última hipó-
tesis teniendo en cuenta que el opus incertum perdura hasta la mitad del siglo i. 
Pasa después Lamboglia a tratar de la datación de las construcciones por los 
elementos intrínsecos nacidos del contacto entre el monumento y el terreno en que 
se levanta. 
Como sistema de cronologia absoluta está el caso del opus siliceum o quadratum 
constituido por un doble paramento de bloques con un relleno de tierra o de piedras 
irregulares. Esta tierra metida entre los muros desde el momento de la construcción 
forma una serie de estratos sincrónicos, en los que, si la tierra fue cavada expre-
samente para el destino indicado podrá observarse una estratigrafía inversa ya que 
los fragmentos de cerámica más recientes, por encontrarse en la superficie cuando 
se cavó la tierra, aparecerán en las capas más profundas del relleno. Es evidente 
que el fragmento u objeto más moderno reconocido en el relleno dará la fecha más 
cercana a la construcción del monumento. Ejemplos de este caso son, entre otros, 
las murallas de Tarragona, y de Tindari. 
Con relación a Tarragona dice Lamboglia textualmente; 
"En Tarragona, durante los años anteriores a la guerra civil, un benemérito 
veterano de la arqueologia española, el canónigo Juan Serra Vilaró, había dicho 
que el muro ' ciclópeo" o "etrusco" de la vieja tradición erudita representada por 
Schulten, había revelado entre los dos lienzos, y hasta la base, carámica campana 
e ibérica bastante tardía, no anterior al siglo ni a. J. C. y había intuido que la 
frase de Plinio: Tatraco Scipionum opas, era valedera incluso para la construcción 
de la muralla. [J. SERRA VILARÓ. La muralla de Tarragona. Archivo Español de 
Arqueología 76 (1949) 2212-36]. 
En 1950-51 fui encargado, por la Sociedad Arqueológica Tarraconense (en 
realidad quien intervino fue la Comisión Provincial de Monumentos) para que en 
unión del Dr. José Sánchez Real, comprobara este hecho en una prueba en el in-
terior del relleno existente entre los dos lienzos de muralla examinándose el material 
extraído a la luz del más exacto conocimiento sobre la cronología republicana 
y la cerámica campana. El nuevo material recogido en todos los "estratos de la 
construcción" contenido en la muralla ha mostrado, junto con los bordes de las 
ánforas y con la forma y las palmetas de la ceràmica campana, una fase ligera-
mente más avanzada que el 218 a. C . lo que, bien pensado, es natural, si se 
considera que un recinto de potencia del tarraconense conviene mucho más a la 
arquitectura de una capital de provincia conquistada, como era Tarragona, que no 
al campamento del momento de la conquista". 
Continúa el comentario presentado los resultados de la excavación en la muralla 
de Tindari (Sicilia) que muestran que fue fundada alrededor del 289-278 a. J. C. 
Cuando no existen rellenos o vertederos que poder estudiar pueden buscarse los 
fragmentos o monedas fechadoras en la argamasa o mortero dándose un término 
post quem. Así un fragmento de ánfora del siglo II a. J. C. encontrado por Martín 
Almagro en el muro del muelle de Ampurias ha bastado para considerarlo obra 
romana y no griega. En un mosaico, incluso los fragmentos de cerámica usados 
como teselas ("sigíllata" aretína o sud-gálica para el rojo y "sigillata" clara para 
el naranja) pueden servir para fecharlo. 
Cuando no se poseen datos "intrínsecos" para fechar, puede echarse mano a 
los estratos de construcción unidos a la estructura del muro, a la zanja de cimen-
tación, que no se presenta en todas las construcciones. 
Cuando no sea posible la datación absoluta puede intentarse hacer la cronología 
relativa por comparación tipológica. Este procedimiento puede aplicarse sobre todo 
cuando se encuentra intacto el suelo o nivel de construcción, más rico de restos 
en las zonas correspondientes a calles o plazas que en los interiores de los edificios. 
Es necesario construir, para cada lugar, una cronología relativa de la técnica 
que podríamos llamar municipal, utihzando un gran número de observaciones sobre 
construcciones locales. La excavación extensiva, espectacular y turística en vez 
de la excavación intensiva y científica hace que los innumerables monumentos pues-
tos a la luz de una manera completa y total hayan quedado sin fechar. 
Cuando los cimientos se apoyan sobre la roca viva y no hay debajo estratos 
o construcciones anteriores el caso es el más desesperado. 
Termina Lamboglia haciendo unas consideraciones generales sobre la necesidad 
de dar más importancia al estudio de la cerámica y demás objetos que pueden 
aparecer en una excavación, ya que deben considerarse como el abe de la arqueolo-
gia y no un complemento. 
Por ahora, y mientras llega el momento en que pueda publicarse con detalle 
el resultado de la exploración de la muralla bueno será dar algún detalle sobre 
como se realizó la tarea. 
En el mes de marzo de 1951 se recibió en la Comisión Provincial de Monu-
mentos una carta del Director del "Istituto Internacionale di Studi Liguri", el pro-
fesor Niño Lamboglia, en la que hacía saber que con motivo de estar preparando 
una cronologia de la cerámica campana, los fragmentos que pudieran encontrarse 
en el relleno de la muralla romana de esta ciudad podrían ayudarle a su estudio 
y al mismo tiempo la exploración serviría para aclarar el problema de la fecha 
de su construcción, problema de interés extraordinario para la arqueología occi-
dental. Pedía a la Comisión de Monumentos que sufragara los gastos que se pro-
dujeran y me proponía para que realizara la exploración. 
La Comisión de Monumentos en su sesión celebrada el 13 de abril acordó costear 
los gastos que se produjeran. Por su parte el limo. Sr. Alcalde D. Enrique Olivé 
ofreció la ayuda de los obreros de la Brigada Municipal. 
Con el fin de escoger el lugar más conveniente el día 15 se realizó una visita 
a la parte interior del lienzo de muralla situado detrás del Matadero, que es el 
mejor conservado, y se eligió un sitio en donde el relleno de adobes se conservara 
intacto hasta la parte superior. A esta visita asistieron entre otros el limo, señor 
Alcalde y el Presidente de la Comisión de Monumentos. 
El lienzo de muralla citado había sido en parte vaciado sin cuidado ningur.v.. 
cuando antes de 1936 se pusieron unos refuerzos interiores. Con el fin de que la 
exploración tuviera todas las garantías se trataba de buscar un sitio en donde 
el relleno estuviera sin tocar. Escogido el sitio se inició la exploración el 21 de julio 
y se terminó el día 25 de octubre. 
La exploración permitió entre otras cosas confirmar en todo las observaciones 
hechas por Serra Vilaró sobre la forma en que se construyó la muralla, se extra-
jeron varios adobes enteros, que se conservan, y se recogieron cerca de dos mil 
fragmentos de cerámica que son los que han servido para fechar la muralla. 
JOSÉ SÁNCHEZ REAL. 
La torre de Papiol. Barcelona fue saqueada por las tropas de Almanzor en el 
verano del afio 985. Por lo tanto, hasta finales del siglo X el Panadés no quedó 
en manos de los cristianos de una manera definitiva, asegurado por la línea del 
río Gayá y por los castillos que fueron levantándose en aquella época. 
Cerca de Arbós, en la finca Papiol, se ha conservado hasta nuestros días una 
torre que corresponde a este momento de la Reconquista, posiblemente posterior 
al año 1000. (Làmina I, 1). El día 2 de diciembre de 1958, al anochecer, a causa 
de las abundantes lluvias caídas en los días anteriores, se desplomó, en parte, la 
citada torre. En cuanto tuvo conocimiento la Comisión de Monumentos de lo ocu-
rrido, se trasladó a aquel lugar con el fin de disponer lo conveniente. 
De momento ha quedado en pie la mitad de la torre (Lámina I, 2). Puede 
observarse la distinta técnica utilizada en su construcción, lo que indica diferentes 
etapas; merece destacarse el muro espigado de la base, tipo de construcción de la 
que también se veian algunas señales en la parte superior. (Lámina II, 1). Se 
conserva la puerta de acceso directo al piso superior, sostenido por bóveda, y una 
saetera. (Lámina II, 2) . 
Como quiera que la torre está unida a los edificios que forman la finca Papiol, 
y se comprobó el peligro que suponía para los habitantes del lugar el que perma-
neciera en aquella forma, se autorizó al dueño D. Gabriel Aixelá Vidal para que 
tomara las medidas que creyera conveniente con el fin de evitar cualquier daño 
o desgracia. 
Las fotografías que ilustran esta nota han sido enviadas atentamente por 
D. Gabriel Aixelá. 
J. S. R. 
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